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N a nobre teima por reivindica-la obra do profesor Ricardo Carvalho Calero e por situalo no lugar de honra que lle 
corresponde nas Letras Galegas, o simposio sobre a súa figura 
supuxo un substancial paso adiante. Para min, como Rector da 
Universidade da Coruña, hai motivo engadido de satisfacción polo 
protagonismo da nasa institución nese traballo e polo feito de que as 
xornadas de traballo se desenvolvesen nos campus da Coruña e de 
Ferro l. 
Resulta esclarecedor e estimulante o filtro da obra do gran lingüista e 
creador galego na rigorosa peneira da investigación científica, en xeral, 
e universitaria, en particular. Os traballos aquí recollidos evidencian o 
elevado nivel dos relatorios e a consecución dos obxectivos do simpo-
sio, que ten a virtude, igualmente, de estimula-la apertura de novas vías 
de estudio. Ninguén como Carvalho Calero, que foi un pioneiro no 
estudio das nasas Letras nas aulas universitarias, era tan merecedor da 
homenaxe que se lle rendeu en ámbalas dúas cidades. 
A Universidade remansa e comunica o saber. De xeito crítico, como di 
a Carta Magna das Universidades Europeas, produce e transmite a cul-
tura por medio da investigación e do ensino. Vivimos tempos de aper-
tura, renovación e internacionalización. A sociedade tende cada vez 
máis a fundarse no coñecemento e esto explica, e así o pon de mani-
festo a Declaración Mundial da Unesco, que o ensino superior e a 
investigación sexan claves no desenvolvemento cultural e socioeconó-
mico dos pobos. Pero tamén, fronte ó risco de esmagamento ou dunha 
empobrecedora homoxeneización, a Universidade ten a abriga de pro-
move-lo coñecemento da cultura propia, de estimula-lo recoñecemen-
to da obra dos homes que teceron ou tecen os sinais de identidade das 
culturas minoritarias. 
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Carvalho Calero foi un deses homes exemplares que, en tempos ben 
difíciles, modelaron unha obra creativa singular e traballaron con pai-
xón e compromiso en defensa da nasa identidade galega. O seu esfor-
zo multidisciplinar e "fóra de foco" non foi en van. A semente do pro-
fesor, poeta, narrador, lingüista e galeguista honesto e loitador foi pro-
ductiva e cómpre agradecer que a Facultade de Filoloxía lembre a súa 
figura e afonde no seu rico e amplo legado. 
No seu discurso de investidura como doutor "Honoris Causa" pala 
Universidade da Coruña, o premio Nobel irlandés Seamus Heaney 
regalounos esta fermosa reflexión: "A literatura en certo sentido se nos 
debe, é a nasa recompensa por sermos fieles ó que somos e o seu efec-
to radica en despertar en nós o que podemos ser". Eso foi o que fixo 
Carvalho. Os recoñecidos especialistas que asinan estes relatorios ana-
lizan polo miúdo os trazos esenciais da personalidade, a obra e a tra-
xectoria vital do gran escritor ferrolán. 
